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 LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran I. Lampiran Panduan Wawancara 
Alur Wawancara yang dilakukan kepada pihak Kemenkominfo, sebagaimana berikut: 
1. Peneliti: Salam, memperkenalkan diri dan mengatakan maksud dan tujuan.  
2. Peneliti memohon bantuan kepada pihak Kemenkominfo untuk membantu peneliti 
dengan meluangkan waktu yang digunakan untuk wawancara dan berkenan memberikan 
data-data yang peneliti butuhkan terkait persoalan yang peneliti teliti. 
3. Sebelum ke pokok persoalan, peneliti menanyakan beberapa poin peraturan yang belum 
peneliti pahami, seperti TRUST+Positif dan Penyedia Layanan Jasa Pemblokiran dari 
masyarakat. 
4. Peneliti menanyakan kronologis pemblokiran. 
5. Peneliti menanyakan berdasarkan mekanisme dari pelaporan permintaan pemblokiran, 
pengelolaan laporan, dan tindak lanjut laporan hingga pemblokiran. 
6. Peneliti meminta arsip-arsip, dokumentasi, dan/atau notulen rapat terkait pemblokiran 
situs. 
7. Setalah semua data didapat, peneliti mengajak foto pihak Kemenkominfo sebagai bukti 
bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian di Kemenkominfo. 
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